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ДОСВІД ІНТРОДУКЦІЇ PITTOSPORUM SAHNIANUM GOWDA 
У КРИВОРІЗЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ 
Наведено результати первинного інтродукційного випробування представника роду Pittosporum — P. sahnianum 
Gowda і дослідження початкових етапів онтогенезу в умовах захищеного ґрунту Криворізького ботанічного саду 
НАН України.
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У вирішенні проблеми збагачення флори 
новими таксонами вирішальну роль віді-
грають дослідження з інтродукції рослин. 
Упродовж останніх років ми приділили особ-
ливу увагу дослідженню адаптивних змін 
видів роду Pittosporum Banks et Soland. ex 
Gaertn. Рід включає 150 видів [11]. Назва 
роду походить від грецьких слів «pitta» — 
смола та «spora» — насіння (через смоля-
нисте покриття насінин). Ці вічнозелені рос-
лини — невеликі дерева та кущі. Види по-
ширені в різних екологічних умовах — від 
тропічних дощових лісів до заростей ксеро-
фільних чагарників [11], переважно в тро-
пічних та субтропічних районах Африки, 
Азії, Нової Зеландії, Австралії та Полінезії.
За декоративними ознаками рослини 
роду заслуговують на увагу, проте в до-
ступній нам літературі практично відсутні 
відомості щодо особливостей ритмів росту 
та розвитку видів роду Pittosporum, а та-
кож щодо використання цих рослин для ці-
лей фітодизайну. Є лише фрагментарні ві-
домості щодо біологічних особливостей дея-
ких видів роду [3, 6, 12–14]. 
У колекції Криворізького ботанічного 
саду проходять інтродукційне випробуван-
ня 8 видів Pittosporum (P. heterophyllum 
Franch., P. tobira Dryand., P. undulatum Vent., 
P. tenuifolium Gaertn., P. crassifolium Soland. 
ex Putterl., P. eugenioides A. Cunningham, P. 
viridiflorum Sims, P. sahnianum Gowda) та 
садова форма (P. tobira var. variegatum hort). 
Інтродуковані види походять з Новозеланд-
ської, Японо-Китайської та Східноавстра-
лійської ботаніко-географічних провінцій. 
Ми маємо дані щодо наявності в колек-
ціях ботанічних садів України всіх зазна-
чених видів, окрім P. sahnianum.
Метою нашого дослідження було вив-
чення особливостей росту та розвитку рос-
лин виду P. sahnianum в умовах оранжереї 
та інтер’єрів різного типу.
Матеріали та методи
Нами вперше в Україні залучено P. sahnia-
num до інтродукційного експерименту в 
2004 р. з насіння, отриманого з Шанхайсько-
го ботанічного саду (Китай). Опис насіння та 
морфологічну характеристику рослин наве-
дено згідно з атласами з описової морфоло-
гії вищих рослин [8–10]. Спостереження за 
ростом та розвитком рослин проводили за 
загальноприйнятими методиками [4]. Особ-
ливості формування пагонової системи до-
сліджували за методикою О.С. Смирнової 
[7]. Вивчення етапів онтогенезу проводили 
за загальноприйнятими методиками [5].
Результати та їхнє обговорення
Унаслідок проведених досліджень установ-
лено, що в умовах оранжереї рослини P. sa h-
nianum надзвичайно декоративні, заввиш-
ки 80 см, з пагонами, зібраними у мутовку 
(рис. 1). Коренева система галузиться до 
третього порядку. Корені округлі в розрізі. 
Стебло циліндричне. Молоді пагони зелено-
го кольору з коричневим відтінком. Поверх-
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ня стебла у молодих рослин гладенька і 
блискуча. На другому році життя пагони 
набувають коричнево-сірого кольору. Лист-
корозміщення чергове. Довжина меживуз-
ля на річному пагоні — 1,0–3,0 см, на вер-
хівці пагона меживузля вкорочене, довжи-
ною 0,1–0,5 см. Протягом року на річному 
пагоні формується в середньому 14–18 
листків. Річний приріст пагона становить 
(9,0 ± 1,24) см. Листкова пластинка (5,7 ± 
0,38) см завдовжки, (2,3 ± 0,21) см завширш-
ки, цілісна, лопатева, з видовженою осно-
вою та злегка загостреною верхівкою, мато-
ва, темно-зелена зверху і світло-зелена 
знизу. Поверхня листка гола, короткі во-
лоски трапляються вздовж центральної 
жилки на абаксіальному боці. Жилкування 
пірчасто-сітчасте, центральна жилка про-
хідна, добре виражена знизу. Черешок ко-
роткий, злегка опушений.
Квітка п’ятипелюсткова, 1,5–2,0 см у діа-
метрі, квітконос — до 2,5 см, квітконіжка — 
до 1,0 см. Віночок зростається лише при осно-
ві. Пластинки пелюсток овальні. Пелюстки 
жовтого кольору, завдовжки від 0,5 до 1,0 см. 
Квітка запашна. Суцвіття — простий зонтик 
з 3–15 квіток. Цвітіння рясне, тривале (лю-
тий – березень або червень). Плід — багато-
насінна коробочка. Зріле насіння яскраво-ко-
ричневого (до червоного) кольору, круглясте, 
поверхня горбкувата, діаметр — (0,3 ± 0,01) см. 
Маса 1 тис. насінин — 23,3 г.
Дослідження морфологічних особливос-
тей рослин виду свідчить, що формування 
пагонової системи відбувається так само, як 
і в інших видів роду. Напрямок росту осно-
вної осі — ортотропний. Головна вісь пред-
ставлена стовбуром, який формується дов-
гими метамерами. Відносно швидко верхів-
кова брунька припиняє ріст (найчастіше 
Рис. 1. Рослина Pittosporum sahnianum Gowda у 
генеративний період
Рис. 2. Морфоструктура пагонової системи P. sahnianum Gowda
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відбувається термінальне закладання су-
цвіття), розвивається від 3 до 6 бічних паго-
нів (плейохазіальне галуження). Морфоло-
гічний тип рослин P. sahnianum визначаємо 
як ортотропне плейохазіальне кущоподібне 
довгометамерне дерево (рис. 2).
Оскільки знання біології індивідуального 
розвитку дає змогу дослідити особливості 
адаптивних змін інтродукованих рослин до 
нових умов та виявити найбільш вразливі 
етапи в житті конкретного виду, нами було 
вивчено початкові етапи онтогенезу рослин 
виду Pittosporum sahnianum.
У ході досліджень визначено три періо-
ди розвитку рослин. 
Латентний період. Для дослідження було 
використано насіння, отримане з Шанхай-
ського ботанічного саду (Китай) у 2004 р.
Прегенеративний період. Набухання та 
розрив шкірки насінини спостерігали на 
23-тю–30-ту добу від посіву, а вихід про-
ростків на поверхню ґрунту — на 30–35-ту. 
Тип проростання насіння — надземний. Гі-
покотиль зелений. На 35-ту–42-гу добу 
проросток має висоту 1,3–1,5 см та одну 
пару листочків. На 147-му–152-гу добу рос-
лини мають висоту 6–10 см та 4–5 листків 
(рис. 3). Характерним для цього періоду є 
інтенсивний розвиток головного кореня (8–
12 см) та бічних корінців у кількості 4–6 дов-
жиною 0,3–1,0 см. У цьому віці спостерігали 
здерев’яніння основи стебла. Наприкінці 
першого року розвитку особини виду пере-
бували у віргінільному віковому стані. 
На другому році життя характерним є 
інтенсивний ріст вегетативної сфери та га-
луження кореневої системи. Формується 
кущ заввишки 50 см з пагонами, зібраними 
у мутовку. Листкова пластинка завдовжки 
5–7 см та завширшки 1,5–3,0 см.
Генеративний період. Особливістю тре-
тього року є перехід 50 % особин до генера-
тивного періоду. Цвітіння було нерясним 
(від 1 до 3 суцвіть, які мали від 5 до 15 кві-
ток), тривало 10–14 діб. У період цвітіння 
відзначено появу та інтенсивний ріст біч-
Рис. 3. Початкові етапи онтогенезу P. sahnianum Gowda: 1 — набухання насінини; 2 — проросток віком 
30–35 діб; 3 — проросток віком 35–42 доби; 4 — особина віком 147–152 доби; 5 — 3-річна рослина
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них пагонів. Таким чином, на третій–чет-
вертий рік розвитку рослини цього виду 
вступають у генеративний період та дають 
зріле насіння. 
Нами випробувано рослини P. sahnianum 
в інтер’єрах Кривбасу службового, промис-
лового та санаційного типу. Аналіз феноло-
гічних спостережень за рослинами в ін те-
р’єрах свідчить, що рослини успішно адап-
тувалися до умов службового, санаційного 
та навіть промислового типу інтер’єрів [1, 
2]. Вони здатні, як і раніше досліджені нами 
види цього роду, витримувати сухість повіт-
ря до 30 %, низьку температуру повітря (до 
+8 0С) та навіть низький рівень освітленос-
ті.
Отримані результати свідчать, що вид 
P. sahnianum має високий рівень адаптив-
них стратегій та є перспективною високо-
декоративною рослиною як для колекцій, 
так і для цілей фітодизайну.
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Приведены результаты первичного интродукцион-
ного испытания представителя рода Pittosporum — 
P. sahnianum Gowda и исследования начальных 
этапов онтогенеза в условиях защищенного грунта 
Криворожского ботанического сада НАН Украины.
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EXPERIENCE OF PITTOSPORUM SAHNIANUM 
GOWDA INTRODUCTION IN KRIVY RIH 
BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF 
UKRAINE 
The results of the primary introduction test of re-
presentative of Pittosporum genus — P. sahnianum 
Gowda and results of research of the initial stages of 
ontogenesis in the conditions of the protected soil of 
the Krivy Rih Botanical Garden of the NAS of 
Ukraine are given.
